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Días pasados se ha reunido la Jun-
ta Local de Turismo, y con este moti-
vo vamos a trazar estas líneas, reco-
giendo un tema que siempre ha teni-
do nuestras preferencias y al que 
hemos dedicado muchos trabajos, 
por entender que el turismo constitu-
ye—claro que mucho más en épocas 
de paz — , una buena fuente de ingre-
sos para las poblaciones que dispo-
nen, como Antequera, de atractivos 
para ser visitadas. 
La Junta se ocupó de algunos asun-
tos concernientes a sus fines y de su 
incumbencia, conocíend© las gestio-
nes que la Alcaldía, por su parte, 
tiene emprendidas, y de cuyo resulta-
do esperamos dar noticias oportuna-
mente y en plazo no lejano, 
Por hoy sólo queremos adelantar 
que al terminar su reunión, la Junta, 
casi en pleno, se trasladó a las altu-
ras de nuestra ciudad, para visitar en 
primer lugar a la abandonada Santa 
María, de. cuyo deplorable estado 
saben nuís t ros lectores, especialmen-
te por las muchas veces que de ello 
se ha escrito en estas columnas.. El 
aspecto desolado que presenta ese 
grandioso templo, la primitiva Cole-
giata de Antequera, es digno de lásti-
ma y un verdadero reproche para los 
antequeranos y para cuantos sienten 
veneración por el arte, la historia y 
la religión. Grandes troneras en la 
techumbre, dejan penetrarlos vientes 
y las aguas, que acabarán por darse 
con el soberbio artesonado, ya muy 
maltrecho en "arios sitios. Ni que 
decir tiene que no queda ningún altar,, 
que las capillas están en su mayoría 
hundidas, como otras dependencias, 
que el coro, no hace muchos años aún 
existente, ha desaparecido, y que la 
solería está casi en su totalidad des-
hecha. A la vista 4e tanta desolación, 
que conmovió a los visitantes, nues-
tra primera autoridad y presidente 
nato de la Junta de Turismo, formó el 
propósito de disponer inmediatas me-
didas para impedir el acceso por las 
troneras que tienen las puertas y 
otras partes del edificio, de la chiqui-
llería del barrio u otras personas qye 
puedan causar daños o ponerse en 
peligro, penetrando en dich J ígiesi-i. 
Después fué visitado, el Castillo, 
otra histórica ruina sobre la que se 
apuntaron ideas y propósitos, que 
por hoy no hemos de detallar, pero 
que son demostración de una preocu-
pación muy plausible de nuestro 
alcalde y sus colaboradores,en orden 
a la conservación, adecentamienío y 
ornato de esa tan interesante zon i de 
la ciudad, tan olvidada de antes y 
que de ser posible ponerla en condi-
ciones adecuadas, sería una de los 
lugares más dignos de visita y recreo, 
no ya para los turista^ sino para los 
propios antequeranos. 
Nuestro deseo es que esta visita 
sea fructífera y que los buenos pro-
pósitos cuajen en realidades próxi-
mas, porque hora es ya de que se le 
dedique la mayor y más continuada 
atención a estos prob emas. 
cierto que para todo esto del 
ífirismo no es bastante el buen d^seo, 
ni puede hacerse todo con el solo 
esfuerzo jnunicipal . Es precisa la 
ayuda del Estado, más dispuesta 
siempre para las capitales que para 
los pueblos, y por esto la Junta ha de 
trabajar, para obtenerla, con insis-
tente entusiasmo. Por ello se ha de 
volver, por parte de aquélla, a solici-
tar,la continuación de la carretera del 
Torcal, pues no basta sólo que se 
declarase esa maravillosa sierra Sitio 
Natural de Interés Nacional, para 
que luego no sea facilitado el acceso 
hasta sus alturas. 
La Junta tiene, pues, labor por de-
lante para lograr que cuando la post-
guerra llegue, y¿ quiera Dios que sea 
pronto, esté Antequera en condicio-
nes de ofrece^ sus atractivos con las 
mejores condiciones para la visita, al 
Turismo internacional. . 
FalaoQi \ \m\i I. y i\ las J. D. il. % 
FRENTE DE JUVENTUDES . 
DELEGACIÓN COMARCAL —ANTEQUERA 
Hoy vibra fia juventud falangista ante, 
la presencia en ésta de nuestras Jerar-
quías provinciales. 
El motivo de.su visita es asistir y dar 
realce a los actos que se celebran en 
esta fecha, a cual de ellos más intere-
sante para nuestros jóvenes camaradas. 
Alas nueve y media, misa de Comu-
nión general para las Falanges Juveni-
les de Franco (voluntarios^ en la iglesia 
parroquial de San Sebast ián. 
A las once, misa cantada en la misma 
iglesia, a la que asist irán las Jerarquías 
visitantes, autoridades y todo el Frente 
de Juventudes. 
A las doce y media, y en el paseo del 
Generalísimo, imposición de brazaletes a 
los camaradas aspirantes a las Falanges 
Juveniles, de Franco. 
A las trece, ¡bendición de la Casa dé 
las Falanges Juveniles de Franco. 
Saludamos brazo en alto a nuestras 
Jerarquías deseándoles un grato recuer-
do de las horas que pasen entre nosotros. 
Por Dios, España y su Revolución 
Nacional-Sindicalista. 
EL DELEGADO COMARCAL. 
E L DÍS DE Lfi lüRIACDLADA 
Antequera celebró con gran fervor 
y piadoso entusiasmo la fiesta de la 
Inmaculada Concepción el pasado 
miércoles, verificándose en las parro-
quias y otros templos brillantes cul-
tos, de los que se destacan las misas 
de Comunión, que tuvieron nutrida 
concurrencia. 
En la iglesia de San Sebastián tuvo 
lugar la función principal de la nove-
na, con asistencia del txemo. Ayun-
tamientOj autoridades y representa-
ciones oficiales, presidiendo el te-
niente de alcalde don Ramón Sorz?-
no Santolalla y el comandante mi'itar 
don Antonio Novis, concurriendo va-
rios oficiales del cuarto tábor de 
Regulares de Alhucemas y la fuerza 
europea del mismo, de guarnición en 
ésta, mandada por ¡el teniente don 
Alvaro Luis Nie|o, la cual formó en 
la nave de la Epístola. 
La misa fué oficiada por el vicario, 
don José Carrasco Panal, ayudado 
por don Pedio Pozo Soria, como diá-
cono, y el R. P. Manuel, carmelita, 
como subdiácono. La oración sagra-
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da estrno a cargo del R P. Pedro de 
Purchil, capuchino, quien habló elo-
cuentemente sobre el dogma y raiste-
. rio de la Inmaculada. 
Una preciosa imagen de |sta apa-
recía en el altar, formado por tres 
arcos, y con fondo en pabellón azul 
celeste, adornándole muchas plantas 
y flores blancas. 
VELADA DE A. C 
Por la tarde, a las cuatro, y en el 
salón japonés del Ayuntamiento, se 
efectuó la anunciada velada litcrario-
musícal en honor de la Inmaculada, 
organizada por los jóvenes de A. C d¿ 
la parroquia de San Sebastián, 
Al fondo del salón y sobre el estra-
do, se hallaba colocada una imagen 
de la Purísima, y a sus lados las ban-
deras de las Juventudes. Toáo el am-
plio local i>e ocupó en su totalidad. 
En la presidencia se colocaron el 
señor vicario, que fenía a su derecha 
al teniente de Regularas don Santos 
Támara Capilla, representante áel 
comandante m litar, y a su izquierda 
al tesorero de los Padres dé Familia, 
don Francisco Zavala Moreno, que 
representaba al presidente de dicha 
Asociación. Ocupaban los demás 
puestos, doña Carmen de Rojas, de 
Blázquez vicepresidenta de las Mu-
jeres de A. C; séñoriía María Ramos 
Espinosa, presidenta de las jóvenes 
de la parroquia de Santa María; don 
Ramón Lanzas Tenor, presidente de 
los Jóvenes de San Sebastián; seño-
rita Carmen Blázquez, presidenta de 
las Jóvenes de la m sma parroquia; 
señorita Dolores Checa, de ías de San 
Migue); don Pedro Lanzat, de los de 
San Pedro; el superior de los Trinita-
rios, R. P. Serafín; el guardián de 
Capuchinos, R. P. Tomá^; los sacer-
dotes don Antonio Vegas y don Pe-
dro Pozo; el jefe de Pelicía, don Julián 
González Revilla; el delegado del 
Frente de Juventudes, don Enrique 
Hurtado Sánchez, y otras represen- , 
taciones. 
Dió comienzo el acto con sinfonía 
por una nutrida orquesta, dirigida 
por don Miguel Rodríguez Lara, y se-
guidamente la señorita Dolores Ar-. 
tacho Te pia leyó unas cuartillas 
sobre el tema «El dogma de la Inma-
culada», diciendo que Dios dispensó 
a Mana de la mancha original por 
que El podía hacer esta excepción de 
la Ley para distinguirla de-todas las 
madres. Habla de la declaración del 
dogma de la Inmaculada por Su San-
tidad Pío IX y de la especial predilec-
ción que c«mo hijas de María y here-
deras de Isabel de Castilla y Teresa 
de Jesús deben sentir todas las jóve-
nes, para no creerse incapaces de 
prestar servicio a la Iglesia, excitan-
do con atinadas palabras para que 
formen en las filas de A. C. 
El joven Francisco Cordón Henes-
trosa recitó la hermosa poesía «Toda 
Pura», del R. P. Francisco de Sevilla, 
con admirable gusto. 
Seguidamente un nutrido coro de 
jóvenes, a voces solas, interpretó la 
composición musical «Peregrino de 
la vida». 
A continuación ocupó la tribuna 
el vocal de Catequesis Alfonso Padi-
lla Serra, que desarrolló un intere-
sante discurso sobre «La Inmaculada 
y los jóvenes». Se extiende en consi-
deraciones sobre el origen del culto 
a la Virgen, defendido por los caba-
lleros de la Edad Media, y refuta el 
concepto de los enemigos de la Reli-
gión Católica que tachaban a ésta de 
adorarla como a una diosa, diciendo 
que la veneramos sólo como Madre 
del Hijo d^ Dios y le rezamos y teM2-
mos como medianera. Habla del amor 
de madre y cita una anécdota de la 
batalla de Jutlandia, que evidencia la 
grandeza de este amor. Recomienda 
a les jóvenes el amar a la Madre Ce-
lestial, que les defenderá en las horas 
de angustia y les dará fuerzas para 
luchar contra las pasiones, y les am-
parará cuando el gusano inmundo 
les ataque. El culto y amor a la Ma-
d'C de Dios, dice, no da solo dulzura 
sino fuerzas para luchar contra el 
pecado. Termina diciendo á los jóve-
nes que no den motivo de tristeza a 
esta Celestial Madre, fuente inagota-
ble de pureza. 
Después de recitarse otra bella 
poesía titulada «Inmaculada», de Ga-
briel y Galán, por el señor González, 
ocUpó la tribuna el joven José Royán 
Ortiz, que habló sobre el tema «La 
Inmaculada y España». Dice que 
ambas se unen en este día porque 
María está por siempre presente en 
los mayores triunfos de nuestra Pa-
tria, y en sus ideales de gratideza. 
Hace un recorrido histórico en apoyo 
de su aserto y pane de manifiesto el 
culto a la Virgen, sin el cual no se 
concibe a España, que desde el prin-
cipio de su- nacionalidad está unida 
al nombre de María. 
Después de otro intermedio por el 
co o, que interpretó la hermosa com-
posición «Tota Pulchra», el señor 
Carrasco Panal cerró el acto con un 
breve y brillante discurso, siendo sus 
primeras frases un canto a la Virgen, 
en cuyo honor, dice, hoy se elevan 
en todo el mundo voces femeninas y 
masculinas para ensalzarla como a la 
más pura de las criaturas, cuyas gra-
ciis derrama sobre nosotros desde 
el Cielo, Se congratula de los actos 
de la mañana, en que se ha dado el 
es jecfáculo hermoso de la Comunión 
más nutrida, y dice que a la Santísi-
ma Virgen le habrá sido grato este 
homsenaje y le ar rancará de su cora-
zón esás gracias, que podemos rsco-
ger para hacerlas fructificar en obras 
de apostolado, en obras de Acción 
Católica. Terminó recomendando la 
unión de todos en el esfuerzo de 
atraer almas y unirlas todas en una 
especialísúna devoción a la Virgen. 
Muchos aplausos ah®garon las 
ú' i imas palabras del señor vicario, 
como antes habían sido también tr i -
butados a los anteriores oradores, 
recitadores y cantantes. 
El acto, qué resü' tó muy brillante, 
terminó cantándose los himnos dé las 
Juventudes de A. C. 
YA ESTÁ R E C I B I E N D O 
PERFUMERIA 
G A R C I A 
Jiiies jara Reyes. 
Este año dispone de un enorme 
surtido. 
No deje de pedir el cupón regalo y 
el tíquet para la cogida gratis de 
las carreras, al comprar sus 
medias. 
[ T A J A S de todas clases 
CASA PÜRITA : Laguna, 9 
Se acaba de recibir tela de varios colores y de excelente calidad. 
PRONTITUD Y ESMERO E N SUS TRABAJOS 
¡ N o l o o l v i c i e : C D J ± & J ± . F X J J R I T A l 
CL SOL D E KN I EQÜtWA 
Al pedir ALVEAR exija FINO C- B . 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ Es el mejor :: Desconfiad de las imitaciones. 
¡No, i í6 oMdaste ís ti mM.. 
i 
Como paloma bajada de los 'colla-
dos de Edón, asiéntase en los valles 
de Judea una casita más blanca que 
un copo de nieve. Es muy pequeña, 
pero es tan linda... Toda ella está en-
vuelta de una nube de misterio; de 
vez en cuando se sienten melodías 
tan dulces, que parece haber templa-
do los ángeles sus liras, y aprendido 
para cantarlas allí, tonadas del Pa-
raíso. 
Tiene un jardín también peqneño 
como ella, pero cualqoiera diría que 
robó sus encantos al Edén. Una 
fuente con sus claros remansos ser-
penteando entre el follaje de humildes 
violetas, riega unos rosales blancos 
que entreabren sus capullos de nácar; 
la solitaria yedra, escalando las ta-
pias, cubriólas de verde tapiz que 
matiza un rosal trepador con sus 
guirnaldas de aromáticas flores y 
botones entreabiertos; y los rojos 
claveles, inclinándose con el peso de 
sus corólas encendidas, se dejan caer 
sobre sus tallos.. En una palabra, 
jardín y casa tenían alg© que parecía 
robado al cielo. 
U 
Un niño de rubia cabellera juega 
con las aguas del manantial, que 
como cinta de plata se esconde entre 
el verde follaje. Es el Niño Jesús. 
Pasó un instante... Como movido por 
un resorte misterioso, con presuroso 
paso se dinje a los rosales. Muchos 
días hacía ya que el niño deseabi 
ofrecer a su madre una flor que fuera 
blanca y bella como su pureza virgi-
nal... [Ve una flor abierta!, y corriendo 
más que los otros días deja escapar 
de su pecho dos palabras que mezcla 
con sus lágrimas: jMadre míal... 
I I I 
La casita de Níazareth conserva aún 
las humildes violetas y el arroyo de 
murmullos cristalinos. Y en medio de 
tal encanto, la azucena: i¡Inmaculadjll 
Llegó su día. Una flor nos pide como 
la que pidiera al niño de rubia cabe-
llera. Corramos a buscársela, que sea 
pura y blanca, y en ella, al ofrecérse-
la, le ofrezcamos nuestro corazón, 
nuestra vida,nuestras ilusiones, nues-
tro ser, Y oiréis de sus ;labios estas 
palabras que con inmenso cariño os 
dirá: (Vida mía, no, no te olvidaste de 
tu Madrel... 
PEDRO LANZAT RIOS 
E L P O R T A L D E B E L E H 
Gran, surtido completamente 
nuevo en figuras para Naci- ,••„ 
micntos. 0o»' 
Corcho y musgo para montes. 
I ÍM F" A M X E 1 2 6 
je a la taemoria 
P 
El Consejo Superior de la Asocia-
ción de los Jóvenes de Acción Cató-
lica de España ha tributado un sen-
tido homenaje a la memoria de don 
Agustín Moreno Ortega, ilustre ante-
querano, que fué presidente del Con- j 
sejo Diocesano de Madrid-Alcalá, y ' 
que dió su vida gloriosamente, vícti-
ma de la furia roja. < 
En la mañana del pasado sábado y 
en el templo parroquial de San José, 
tuvo lugar un funeral oficiado por el I 
consiliario diocesano de la Juventud 
Femenina y al que asistió en pleno el 
Co isejo Diocesano de Madrid A. Icalá, 
así como nutridísimas representacio -
nes de los Centros madrileños. El 
domingo, en el cementerio de Nues-
tra Señora de la Almudena, el Conse-
jo colocó una corona de bronce so-
bre la lápida del señ^r Moreno Orte-
ga, como homenaje rendido por la 
Unión Diocesana de Madrid Alcalá 
al que fué su presidente hasta el mar-
tirio. Y aún hubiera sido más gran-
de el volumen de la ofrenda, si en él 
se hubieran podido incrustar las 
oraciones que suben al cielo por su 
alma. Después de entonar el Credo, 
que dirigié el consiliario nacional, 
tomó la palibra don Angel Ayala 
para hacer la emecionada apología 
de este ejemplar cab illero y recordar 
con el sentimiento del que con él 
vivió, su alegiía cristiana, guiadora 
del ambiente, que le rodeaba, en el 
que supo caminar por el camino duro 
del cumplimiento del deber hacia la 
meta del sacrificio a tantos de los 
que los conocieron. 
La Asociación de los Jóvenes de la 
Acción Católica de Antequera, se 
unió espintualmente al homenaje t r i -
butado a la memoria de este ejemplar 
antequerano, cuya sangre derramada 
por seguir al Maestro, como agua 
bajada del ciílo almacenada en la 
tierra, canta como excelente manan-
tial en cada uno de los Centros de 
España. 
El DIS DEL «lEClSi 
y u mmU DE BODIIIVI 
El pasado domingo tuvo lugar la 
celebración del Día del Catecismo y 
del primer centenario de la Obra Mi-
sional Pontificia de la Santa Infancia, 
con los actos anunciados, siendo nu-
merosísimas las (omuniones de niños 
de los colegios y escuelas. 
Por la tarde se celebró también la 
procesión de rogativa por la paz y la 
lluvia, que salió de San Sebastián di-
rigida por el señor vicario y coadju-
tores de la parroquia, formando en 
largas filas los colegios de religiosas 
y escuelas públicas y privadas, con 
sus respectivos profesores, y llevan-
do banderas y preciosos estandartes 
alusivos, figurando entre las filas un 
gracioso grupito de niños y niñas, 
representando plásticamente a las 
Misiones. 
En la procesión figuraban tres pe-
queñas imágenes del Nazareno, Do-
lorosa y San Francisco, llevadas por 
muchachos. Con mucho orden reco-
rrieron el itinerario hasta la glorieta 
del Corazón de Jesús, y an e el mo-
numento del mismo se rezaren y can-
taron varias oraciones y composicio-
nes. El señor vicario hizo una senti-
da invocación implorando la paz para 
el mundo y la lluvia para los campos, 
así como la propagación de la obra 
de la Santa Infancia. 
Además de los niños, otras muchí-
simas personas tomaron parte en 
este piadoso acto con que terminó la 
procesión, cuyo regreso al templo de 
partida impidió la lluvia, que obügó 
a llevar las imágenes al inmediato 
Colegio de la Inmaculada. 
No digo si es buena 
o mala la que toma... 
pero ¡la mejor! 
SOLERA U PUOIIM 
C A L L I S T A 
M s n u e l X r i n c h a t 
MANÍCURO - PEDÍCURO 
Toronjo, 3, Se va a domicilio. 
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E L P O R T A L D E B E L E N 
od La casa más surtida. Precios 
°00o de fábrica. Especialidad en í.,? 
artículos para Nacimientos. 
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TEMAS DE FALANGE 
ProU a los K t a de laieviln 
Jadenal i ii la Cierra 
En un discurso pronunciado no hace 
mucho tiempo por nuestro Jefe Nacional, 
afirmó éste que era necesario satisfacer 
las aspiraciones de justicia social por el 
cauce que marcan las virtudes cristianas, 
o, de lo contrario, ellas se impondrían 
por la violencia de su fuerza incontenible. 
Dijo que este afán de justicia había sido 
preconizado por la Falange y que a ello 
tendían las instituciones sociales creadas 
a partir del Movimiento, entre las que 
descuellan, por su importancia, el Subsi-
dio Familiar y el Subsidio de Vejez, que 
han venido a auxiliar y redimir de la 
miseria, respectivamente, al trabajador 
español. 
La disposición a que hoy nos hemos 
de referir y que constituye un eslabón 
más de esa cadena, es la que se refiere a 
la Protección a los huérfanos de la Revo-
lución Nacional y de la Guerra, conden-
sada en el decreto de 23 de Noviembre 
de 1940. 
Comprende este decreto no sólo a los 
hijos de los que cayeron luchando por el 
ideal de su Patria, &pn la forja ardiente 
de un nuevo orden nacional», sino tam-
bién a los que sufren igual desventura 
por cualquier causa derivada de la Revo-
lución Nacional y de la guerra. 
Dice el preámbulo que en ningún caso 
será ampliada la investigación para 
esclarecer el motivo concreto ^el desam-
paro ni el desigual grado de gloria o la 
simple carga de dolor que hacen necesa-
rio el remedio; y que desprovista de sen-
tido hereditario la culpa de cualquier 
proceder antinacional, cesa ante el huér-
fano precisado de ayuda cotiiún y no 
cabe, junto a él, otra medida que la 
abierta generosidad de asegurar, para el 
mejor servicio de la Nación, la promesa 
que su juventud encierra. 
Merced a esta disposición y al lauda-
ble y acertado acuerdo de la Junta Pro-
vincial de Beneficencia, aprobado por la 
Dirección General de Beneficencia y 
Obras Sociales, 'los huéifanos compren-
didos en la misma que no puedan ingre-
sar por falta de sitio en Colegios o esta-
blecimientos benéficos, percibirán la sub-
vención de tres pesetas diarias hasta 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N , 
A R T E Y C O N F O R T 
J O S É M,a 6ARCÍA (Nombre registrado 
>A.0 García 76 LUCEN A 
•i 
AGENTE EN ANTEOUERA: CRISTÓBAL AVILA-MERECIL LAS, 7 
que cumplan la edad de diez y ocho año?, 
siempre que carezcan de medios propios 
de fortuna o de parientes obligados a 
prestarles alimentos conforme las pres-
cripciones de las leyes civiles, y a condi-
ción de que, si son' mayores de siete 
años, se encuentren recibiendo instruc-
ción en algún centro de enseñanza, esto 
en consideración a que el beneficio que 
se les concede no tiene carácter de dádi-
va o merced,sino de medio para ponerlos 
en condiciones de desenvolverse en la 
vida, beneficio que percibirán las madres 
o, en su defecto, los parientes o guarda-
dores que convivan con ellos. 
A poco que se medite sobre el fondo de 
esta disposición, se observará la grande-
za de miras de los dirigentes del Estado 
Español, que resuelven este problema 
fieles a la triple consigna «Patria, Pan y 
Justicia» dada por los precursores de la 
Revolución Nacional y dentro del postu-
lado de que en España sól® existirá una 
clase de españoles, dirigidos todos por 
el pulso firme de un Caudillo, que nos 
elevará hacia el ARRIBA soñado por 
nuestros mártires y caídos. 
adío 
Receptores de alta calidad. 
Solicite demostración sin 
compromiso, al represen-
tante 
l ien moreno Blizpez 
CUESTA DE LA PAZ, 7. 
Avisos y encargos al teléfono 384 
» 
DE TEATRO 
Con el prestigio del cine, que hoy 
tan a to se cotiza, se presentó ante el 
público ios días 8 y 9, en el Cinc 
Torcal, la bella actriz Lina Yegros, 
poniendo en escena «La boda de 
Quinita Flores», de los hermanos 
Alvar ez Quintero, y *La Condesa 
María1, de Juan Ignacio Luca de 
Tena. 
No es la primera de las más acusa-
das producciones de los grandes co-
mediógrafos, que cuentan en su haber 
con obras de más enjundia dramáti-
ca y de más dinamismo E s^ta impre-
sión quizás contribuyera a dárnosla 
la interpretación floja, sin profundi-
zar en el ánimo de la protagonista, 
que da Lina Yegros a su papel. 
En «La Condesa María» estuvo 
más acertada, caló más hondo en los 
espectadores, porque la obra, de argu-
mento más sentimental, penetraba en 
el corazón del público y hacía vibrar 
sus fibras más íntimas. 
El resto de la compañía, discreto, 
destacando Margarita Larrea y Con-
chita Corrijo, y de ellos José Sancho. 
Sanatorio de los Remedios 
Dr. JlRiíiez Reyn 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por oposición. 
iilallouoofflenioriliyasilelaPerEpadliii 
Tan pronto cerno fué conocida la me-
dalla-insignia de la peregrinación a Ron-
da, muchas personas mostraron deseos 
de adquirirla, ya por conservar la imagen 
del beato Diego, tan admirablemente 
esculpida en ella, ya por guardar un 
recuerdo de la peregrinación, cuya ins-
cripción lleva en el reverso. 
Con el fin de complacer a todas las 
personas devotas del beato Diego José 
de Cádiz, hemos en.".argado una nueva 
tirada y la tenemos a la venta en la 
Redacción de este periódico al precio de 
75 céntimos cada una. 
asi 
e s 
Alfabeto Universal de la vida y de la cultura. 
Interesantes comentarios publicados en el ex-
tranjero, encontrará en estas páginas. 
Una peseta, en CASA MUÑOZ. 
A las siete y media y a las diez, 
extraordinario estreno, de la gran 
producción española, «Danza de fue-
go», por Antoñita Colomé con Luis 
Arroyo y Eduardo Valverde. Una 
gran producción Cinemediterráneo. 
A las cinco, en infantil, «El ciclón 
Otlahoma». 
Estreno de la emocionante película 
policíaca «Un hombre en París», en 
español, con Valerie Hobson y Barrí 
K. Barnes. Arrestos, falsificaciones, 
asesinatos, sospechas, aventuras. 
Todo lo descubre la pareja del joven 
periodista con su esposa, en esta sen-
sacional película. 
El jueves, otra gran cinta, «Desfile 
sobre el hielo». 
Leña de Olivo 
trozada, para calefacción, hornilla, 
gasógeno y MATANZAS. 
C a s c a C r u c e s - Teléfono 394. 
uera 
E L SOL D E A N T E Q U E H A — HAglna 5.« — 
moataiiesa 
LECHE PURA DE VACA, 
ESPECIAL PARA NIÑOS Y 
ENFERMOS. 
Se sirve a domicilio. 
0 BARTOLOMÉ, NÚM. 6. 
lOTICIAS VARIAS 
B O D A S 
A las seis de la tarde del miércoles, 8, tuvo 
gar en la iglesia de PP, Capuchinos la 
jión matrimonial de la señorita María del 
ocorro Laude Alvarez, con don Francisco 
tipia Pardo. 
¡Les dió la bendición nupcal el R. P. Andrés 
¿eMalaga, y fueron apaarinados por doña 
gugenia Alvarez, viuda de Laude, madre de 
«novia, y doa Rafael Pardo Porras, tío del 
jántrayente. 
De testigos actuaron, per parte del novio, 
Ion Pedro de Rojas Alvarez, don Miguel Ga-
jn Varona y don Benito Berdún Romero; y 
or la de la desposada, don José Laude Bou-
tré, don Bernardo y don José Laude Alvarez. 
Termioada la cerenionia,íos invitados fueron 
(¡sequiados espléndidamente en la casa de 
i novia. 
i La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
jílicidades, salió ae viaje para Córdoba, Ma-
•id, Barcelona, Valencia y otras capitales. 
—También el día 8, festividadjde la Purísi-
a, tuvo efecto en la iglesia partoquial de 
lan Sebastián la boda de la señorita María 
jiuñoz Infante, con don José Peña Gámez. 
jApadrinaron a los contrayentes don Alfon-
p Burgos Ligero y su esposa doña Teresa 
ifeñoz Sánchez, hermana de la novia, y fue-
pn testigos don Emilio Platero Cerezo, don 
!rancisco Marmolejo Saquero y don Hisnorio 
irrontes Andrés. 
Los novios salieron de viaje para Málaga y 
ladrid. 
Les deseamos un feliz viaje y eterna luna 
miel. 
UNA GARANTIA SEGURA 
era lo que vale mucho dinero adquirir. La 
«ndimentadón del cerdo con los selectos vi-
agres del Condado que venden en Diego 
pnce, 8. 
«MUJER* NUMERO ALMANAQUE 
Esta gran revista ha publicado un intere-
inte número de Diciembre, que no debe 
fer de adquirir ninguna mujer. 5 ptas. en 
[ASA MUÑOZ, Infante, 122. 
¡lloraría Goya 
Y LAVADOS A SECO 
Instalada en la calle Infante, 101, 
frente a la iglesia de los Remedios 
ta casa, con un personal muy especializado, 
m a sos clientes máxima garantía en todos 
sus trabajos. 
eñido en todos los colores. Lutos en 
24 horas. 
. Precios moderados. 
TALLERES: SAN PEDRO, 16. 
'o lo olvide: TINTORERIA GOYA 
Infante, 101. 
LETRAS DE LUTO 
El pasado jueves falleció, víctima de cruel 
dolencia, a los 26 años de eddd, el joven don 
Manuel Alcalá Berdúní 
La conducción del cadáver al Cementerio 
se verificó en la tarde del viernes, con bastan-
te acompañainiento. 
En paz descanse el infortunado joven, y re-
ciban sus familiares nuestro pésame. 
—En Málaga y después de sufrir corta en-
fermedad, ha dejado de existir el día 3 del co-
rriente la señorita Mitilde González Danza, 
hermana de nuestro estimado amigo el direc-
tor de la graduada -Homero Robledo», don 
Manuel. 
Dios haya acogido su alma y dé resigna-
ción a sus familiares, a los que expresamos 
nuestra condolencia. 
NATALICIO 
Felizmente ha dado a luz una niña, doña 
Concepción Galindo Aguilar, esposa de don 
Alfonso Muñoz López, oficial de la Prisión de 
partid© de Velez-Málaga. 
Sea enhorabuena. * 
SI SUS NIÑOS LLORAN 
es porque usted quiere; el'llanto se hará ale-
gría, si los lleva a que le regalen batellines en 
Diego Pónce, 8 
IGLESIA DE MADRE DE DIOS 
El día 16 del corriente dará comienzo en la 
iglesia de Mddre de Dios, una soKmri¿ nove-
na a la Inmaculada. 
A las seis de la tarde, estación, santo rosa-
rio, ejercicio de la novena, cánticos, bendicién 
y leserva. 
Durar te toda la novena circulará el Jubileo 
de Ids XL Horas. 
«LAS IGLESIAS DE ANTEQUERA» 
por Jo§é M a Fernández. Publicación del Cen-
tro de Estudios Andaluces, dé Málaga.—Un 
tomo de 230 páginas y más de cien fotogra-
|j>ado, 30 pesetas - De venta:! Casa Muñoz. 
Se remite a reembolso, aumentando l'60de 
gastos ¡ 
V. O. TERCERA DE SAN FRANCISCO 
Esta V. O. Tercera celebrr.tá sus acostunr 
brados cultos mensuales el día 19 del corrien-
t , en la iglesia de PP. Capuchinos. 
P®r la mañana, a las nueve, misa de Comu-
aién general; por la tarde, a las cuatro y me-
dia, ejercicio, plática y procesión, y serán las 
profesiones y tomas de hábito. 
IGLESIA DE LA STMA. TRINIDAD 
Hoy domingo 12, celébrala Píá Asociación 
de ,1a Stma. Trinidad sus cultos mensuales; 
por la mañana, a las ocho, misa de Comunión 
general; por la tarde, a las cinco, janta ordi-
naria, y a las cinco y media, ejercL io solemne 
del Santo Trisagio. , 
TARJETAS DE VISITA 
blancas y lutos, varios tamaños, sobres para 
las mismas; carnets para bodas; cartas y so-
bres, clases variadas; estampas, gran surtido; 
recordatorias y toda clase de impresos. Pre-
cios moderados. 
CASA MUÑOZ, antigua imprenta «El Si-
glo XX«, Infante, 122 y 136. 
GANGA 
por tener que ausentarse, se vende barata 
una camita para niño. Razón en esta Redac-
ción. 
PERDIDA 
de unos documentos de Falange y dos retra-
tos, el día 29 de Noviembre, desde «El Barato» 
a «La Castellana». Se gratificará a quien los 
entregue en esta Redacción. 
Columba 
Agencia d e ' N o í i c i a s e Informaciones 
LEGALMENie CONSTITUIDA 
T I N T E S . 14 
LA DIVINA PASTORA 
Hermosas láminas para cuadros, grandes y 
pequeños, de la Divina Pastora de las Almas. 
Pueden adquirirse en Ca-<a Muñoz. 
EL NIÑO JESUS 
Se hace saber que el regalo efectuado para 
obras de A. C. ha correspondido a la cédula 
número 2311. 
SE H4CEN JERSEYS 
y toda clase d» labores de punto. 
Merecillas, 70. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de Cabrera y Vi-
llodres. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merecillas, 72. 
HALLAZGO 
de un rosario en calle Lucena, en la noche del 
domingo anterior. Está depositado en festa 
Redacción,;donde'podrá recogerlo la persona 
que lo haya perdido. 
HALLAZGO 
de un guante. Prodrá recogerlo, quien lo haya 
perdido, presentan io el compañero, en esta 
Redacción. 
HURTOS Y ROBOS 
De una fábrica de tejidos de la «Hymasa» 
han sido robddas cinco mangas de cuero y un 
trozo ie tejido de diez mantas, así como va-
rias lámparas. 
—También han efectuado un robo de pren-
das de vestir, propiedad de José Domínguez, 
del cortijo denominado de Joaquín Muñoz. 
—Del cortijo Juan Rama, de este término, 
han desaparecido seis cerdos, propios de Gre-
gorio Melero koiríguez. 
—Y dos aparejos con ataharre, cinchas y 
ocho mantas de lona para los yugos, se han 
llevado del cortijo de la Magdalena. 
C a t á l o g o s d e m o d a s 
Gran surtida en figarines para la temperada 
se han recibido CASA MUÑOZ. 
UITOIIB LEBlOll ROJAS 
BARRERO, 11 
B o l l e r í a 
SE ADMITEN COCHURAS DE 
TODAS CLASES, PARA COCI-
DO DE BOLLOS, MANTECA-
DOS, ETC., ETC. 
Página 0,« — PL SOL D E A N T E Q U E R A 
Fajas medicinales 
de riñon, embarazo, caída de 
vientre y estómago, etcétera. 
Fajas de tejjeza 
2 ^ 1 ^ i i s r 
Estadillo, 13 
cuarto de la farde, interesantísimo en- , 
cuentro amistoso entre el C. D. San V i -
cente y C. D. Balompédica, recientemen-
te ascendido al grupo de honor. 
O 3 L 
SAN VICENTE, 2. - ESPAÑA, 2. 
Mala tarde hizo para fútbol, pero la 
afición de estos equipos es tal que para 
ellos no existe ningún obstáculo, y así 
vimos que a pesar de lo desapacible del 
día saltaron les veintidós jugadores al 
campo. Con esto, solamente queremos 
demostrar que toda ayuda que cualquier 
aficionado les preste no lo hace en vano, 
pues la merecen y toda es poca. 
El partido poco podía influir en la cla-
sificación, pues desde el domingo pasado 
ya se había resuelto el campeonato. El 
San Vicente presentó un equipo a la 
altura d é l a s circunstancias, dando lugar 
ello a que la contienda estuviera iguala-
da. La primera parte fué de dominio del 
España , pero en una arrancada marcó 
el San Vicente por medio de su interior 
derecha y al final Perea empató por el 
España . 
En la segunda parte fué de juego muy 
movido, marcando cada equipo un nue-
vo gol, obra de Galán por ^ S a n Vicente, 
y por el España, Felipe. 
A las órdenes del señor Arjona los 
equipos se alinearon así: 
España.—Cuenca; Gutiérrez, Maclas; 
Vivas, Rodríguez, Perea; Alfonso, Ber-
múdez, León, Cárdenas y Felipe. 
San Vicente. - - Gómez; Cortés, Jaime; 
Galán, Ríos, Juan Manuel; Ramírez, Ro-
mero, Galiano, Ruiz y Fernández. 
...que el domingo pasado prometimos 
dar los nombres de los señores «enten-
dí ios». 
Pero éstos, parece que han desapare-
cido; eso es natural, pues ya la «vistosi-
dad» desapareció. 
...que el maestro zapatero se queja de 
los niños. 
Pues parece que desde que el actúa en 
las tapias, éstos se han hecho aficiona-
dos al cine. • 
N O T A D E L A A L C 
...que algunos directivos dicen que 
desde que los «ases» se retiraron están 
a sus anchas. 
Y ellos creían que eran el alma de la 
afición. [Qué malamente habéis queda-, 
do, señores deportistas! 
...que Cantos, desde que le dieron las 
camisetas, no cabe ni en la suya. 
Y ahora dice que con estos nuevos 
colores, será campeón el San Vicente. 
¡Veremos a veri 
...que la Balompédica ha solicitado, su 
inscripción para jugar el campeonato de 
tercera categoría. 
Ya saben los «ases» que siempre hay 
jugadores y equipos de sobra. 
GOLPE FRANCO. 
CASA Copera 
CLASIFICACION 
J. G. E. P; F. C. P. C 
Compra, vende, cambia y REPARA 
G R A M Ó F O N O S 
Oiga nuestra gran colección 
de DISCOS de 
Carmen 
Imperio 
S. Vicente 
España 
1 15 8 
1 14 10 
2 12 10 
4 6 19 
Para hoy domingo, a las cuatro menos 
A N T E F L A M E N C O 
Oiga nuestros discos ESPECIALIDADES 
BAILABLES 
Para todos los gustos. 
Siempre las últimas novedades. 
SEA PREVISOR INSCRIBIÉNDOSE EN 
S A N T A LUCIA, S . A. 
COMPAÑÍA DE SEGUROS 
SOBRE DEFUNCIONES 
49 SUCURSALES en toda España. 
Oficinas: Infante Don Fernando, 150. 
Se interesa la urgente presentación tú 
el Negociado de Quintas de este Excel 
lentísimo Ayuntamiento del mozo (j^ j 
reemplazo de 1940, Andrés Muñoz Aran, 
da, hijo de José y de Ana, así como, ia 
de cualquier persona que pueda dar no. 
ticias del citado. 
cínica I O P E Z I I K I I 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina y Cirugía 
R A Y O S X : : D I A T E R M I A 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELhJR'ONO 102 
Instituto Nacional 5c Previsión! 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se advierte a los señores patronos, que el 
plazo para pago de las liquidaciones del mes 
de Noviembre por] Subsidio de Vejez, termina 
mañana lunes ^ 3 del actual, a las dos de la 
tarde. 
Al verificar el pago al siguiente día, martes, 
tienen que abonar el 10 por 100 de demora. 
El peticionario del Subsidio de Vejez Pedre 
Pidraza Larrillo se personará en esta Agencia 
para aclaración de carta dirigida a la Dele|a-
ción Provincial. 
La muerte no cosecha vidas de niño: 
criados al pecho de su madre. En cambio 
los criados ai biberón mueren durante 
el verano miles y miles de ellos, por los 
más diversos trastornos nutritivos. 
9\ 
Mlnm Local de Uümtos 
' Por el presente se comunica a toios los in-
dustriales que suministran cartillas de racio-
namiento y que no se encuentran al corriente 
en las ".liquidaciones de cupones correspon-
i dientes a los repartos anteriores, que no les 
serán entregados los vales para el próximo 
' suministro de azúcar, hasta tahto no cumplan 
1 Kste requisito, advirtiendo al mismo tiempo 
•« que en caso de reincidencia en el incumplí; 
; miento de esta obligación les será retirado ci 
• suministro. 
Antequera 11 de Diciembre de 1943. 
lIMorerd El l l ú 
Nueva industria tn esta localidad 
PERSONAL ESPECIALIZADO 
Para el tintado de sus prendas, lavados ál seco 
y planchados, hallará el público comodidad y 
economia^haciéndolos en nteq uera. 
Esta nueva industria, desde los últimos días 
de Septiembre pasado, está dando a conocer 
sus sólidos tintes en general. 
No lo olvide TINTORERIA E L AGUILA 
í Talleres y despacho: Medidores, 8 - Telf." 142. 
CARLOS OSORIO: Antequera 
E L SOL D E A N T E Q U E f 
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CANALONES, TUBOS Y DEPOSITOS de todos lo 
CARTON CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Muy en breve, CHAPAS CANALETA 
Grandes existencias en los ALMACENES DE ANTEQÜERA, Alameda, 38 
DÉpciíQ lm\ U Mlmmlu 
j IriispiftBS 
Negociado fle Esiaiística g saclonaiDíioío 
A V I S O 
Se advierte a los señores industridles de 
comestibles que se reseñan a continuación 
sean cumplimentados los oficios que se 1 s 
tienen enviados sobre recogidas 5 bajas de 
cartillds de Racionamiento. , 
Mamiel Martín Alcalá, tienda número 41. 
Viuda de ]. del Pino 
Juan Cárdenas 
Juan Ramos 
Josefa Ramos Campos 
Benito Rebollo 
Dolores García Torres 
Juan Espinosa 
Juan Jiménez i uque 
Manuel Cabrera 
Purificación del Pozo 
José Tobarías 
Cristóbal Cruzado 
51. 
14. 
55. 
5ó. 
59. 
29. 
20. 
33. 
1(5. 
48. 
63. 
18. 
R E S E S M O S T R E N C A S 
Chiva de unos cinco meses, oreja derecha 
con horquilla, y en la izquierdalur^corte sobre 
el medio. Una raspa en el lomo, lucera, colo-
rada, depositada en el cortijo Blanc3. 
Cerda, de unas tres arrobas, blancuzca, sin 
más señas. 
Cabra, color rucio, de unos cuatro años, 
mocha, lucera, sin'más señas. 
Estas últimas depositadas en el cortijo 
Maulín. 
Las citadas reses están a dispesición de 
quienes acrediten ser sus legítimos dueños. 
ESTUDIOS IHOUSIÍIALES 
P O R 
HUIS MILLON REYES 
P E R I T O I N D U S T R I A L 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Amp'iacíones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriales para la Delegación 
de Industria. 
Cuesta de Zapateros, 1 -2 . ° - BHTFQUERB 
Duque de la Victoria, 5-2:°, MALAGA 
(Clínica del Oculista B. Santiago Díaz Rodríguez) 
J E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Agente para Anfequera y Archidona; 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
Por su PALADAR, AROMA y PUREZA exqui-
sitos, NO EXISTE vino en rama que SUPÉRfí, 
al ya FAMOSO de 
smEr'fino mtípra" 
Lo venden: Bar San Sebastián; Plata Bar; 
Cervecería Castilla; Caíé Colón; Ultramarinos 
«La Castellana ; Bar Imperial;Círculo Recrea-
tivo; Bar Alameda; Bar Glorieta; Economato 
Azucarero, calle Encarnación; Almacén calle 
Diego Ponce, n.^S; Bebidas Plaza de Abastos, 
n.06; Café Ostio; Bar González, calle Santa 
Clara; Café Nuevo Ortiz; Café "Maci"; Bebidas 
calle San Pedro, n.0 26; Viuda de Muñoz, (es-
copetas) y «La Caleta», de Mollina. 
Pidan de GARVEY los embotellado»:: Fino 
San Patricio, Amontillado Duque de Alba, 
Moscatel 1811 y Coñac Dictador. 
Arfequeranos: ¡Convénceos! Para CALIDAD 
GARVEY. Es norma de esta Casa, -acreditar 
con sus productos la bondad de los mismos. 
c tmecería CeSillla 
I n f a n t e , 1-1.0 e o 
Las prúHíinas Pascuas 
le serán agradables visitando 
La Castellana 
Acaban de recibir los siguientes 
ait ículos; 
Salchichón de Vich y dt Prolongo; Mor-
tadela; Butifarra; Jamón cocido; Embu-
chado de lomo; Chorizos de Rondc^ y de 
Cantimpalos; Queso de cerdo; Bonito en 
aceite; Mermeladas y Frutas al natural; 
Chocolate; Caramelos finos; Ga'leías 
surtidas; Turrones de iodas ciases; Pas-
teles de gloria; Figuritas de mazapán, y 
un surtido en Embotellados para todos 
- los gustos. 
T E L E F O N Ó 36 2 
Se traspasa 
establecimiento de bebidas, sin 
enseres. 
RAZÓN: EN ESTE PERIÓDICO. 
A r s l X E Q U E R A 
Para 19 44 
Agendas y Dietarios Bailly-BaiUlere, de 
bufete y bolsillo. 
Calendarios de preciosas láminas repro-
ducciones de famosos cuadros reli-
giosos y profanos. 
Almanaques de mesa y blocs de recambio. 
Placas y papeleras, tacos y faldillas 
mensuales: 
Calendario Zaragozano *El Firmamen-
to* de D. Mariano del Castillo. 
También está a la venia el acreditado 
almanaque CERES, indispensable 
para los agricultores. 
INFANTE, 122 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
L A P E R L A 
Fábr ica de 
. ROSCOS, POLUOROIIES 
Y ALFAJORES 
Anton io Navar ro Berdún 
M E S O N E S , 2 2 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN D E L OIA 3 
Celebró su acostumbraba sesión, en Segun-
da convocatoria, la Comisión Municipal Fcr-
manent*', bajo la presidencia del|señor alcalde, 
don Francisco Ruiz Ortega y asistencia de los 
señores Sorzano Santolalla, Robledo Carras-
quilla y Bellido Lara, asistidos del secretario 
de la Corporación y del interventor de Fon-
dos municipales. 
Se aprobaron el acta de la sesión anterior, 
las cuentas de gastos de la semana y la distri-
bución de fondos para el mes de Diciembre. 
be autoriza a la Compañía de Seguros E l 
Ocaso, S. A , para que instale un rótulo de 
cristal en la fachada d é l a casa número 117 
de calle Inf ntc. 
Se conceden dos anti.ipos reintegrables. 
Se acuerda hacer saber a don José Arrabal 
Salazar que p^ra ser bija en el padrón de ve-
cinos de este término habrá de acreditar pre-
viamente el alta en el V. lie de Abdalajis. 
Se autoriza el establecimiento de dos tinto-
rerías. 
Se autorizó al señor alcalde para renovar 
la póliza de szguro de accidentes del personal 
municipal con el Instituto Nacional de ^Pre-
visión. 
Fué aprobado el traspaso del café Alame-
da a favor de don Alejandro Herrera. 
Y tras f e ciertos acuerdos relacionados con 
el alcantarillado de la calle Taller y Hoya y 
el personal de la Eanda de Música, fué levan-
tada la sesión. 
M U Y I N T E R E S A N T E 
para usted es sahtr que en calle Campa-
neros, n.0 9, se limpian en seco trajes de 
caballero y planchan, a precios m ó d i c o s . 
TALLERES METALURGICOS 
LA SECUNDARIA 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAQUINARIAS 
FABRICACION Y REPARACION 
i a t i e Ves 
A R R O Y O D E L C U A R T O . S O - T E L E F O N O 3472 
OFICINAS-
CALLE CORDOBA. 3. 3.' TEL. 3146 
MALAGA 
ffluii pronto, muy pronto 
todos beberán el mejor V I N O de 
M O N T I L L A 
F I N O O . R. 
Embotellado y a granel. 
A g e n t e : C E l R V 
I > E D JSÁL O G r F f c A J T ' T A . 
MOVIMIENTO D E POBLACIÓN E N LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Carmen Valencia Campos, Agueda Godoy 
Pérez, Eufemia Velasco León. Maria de los 
Píos Espárraga, María Reguero Benítez, Ana 
Sánchez Aviles, 
Varones, 0.—Hembras, 6.—Total, 6. 
PARA LOS BAUTIZOS 
Una invitación que no vale dinero. Informar-
se de los precios en Diego Ponce, 8. 
DEFUNCIONES 
Juan Luis Chicón Agradano, 2 meses; Ramo-
na Segovia Abad, 86 años; Catalina Alva Mo-
reno ,^ años; Frandsco Roldan Díaz, 7 meses; 
Salvador González Madrigal, 1 mes; Maria 
Fernánde^ ggoz, 70 años; Sebastián Campos 
Couejo, 11 meses; José Páea García, 18 años; 
Manuel Alcalá Rerdún, 25 años; Francisca 
Lebrón Luquc, 80 años. 
Varones, 6.—Hembras, 4.—Total, 10. 
MATRIMONIOS 
Jesé González Rodríguez, con Francisca 
Torres García - -Francisco Tapia Pardo, con 
María del Socorro Laude Alvarez. 
S E L L O S D E C S U C H O 
Encargúe los en El Siglo XX o Laguna. 8. 
